








































































































































































































では，DXA または BIA 法による四肢の筋肉量を合
計し，これを身長の二乗で除した（SMI；Skeletal 
Muscle Mass Index）による診断指標がある．若年















重）/ 前回の体重×100 で求めることもできる．1 週
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